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A partir de  las décadas de  los años 70  y 80 del  siglo XX  se  consolidan en  Psicología  los 
enfoques  cognitivo  y  del  procesamiento  de  la  información.  Estos  enfoques  teóricos  se 
preocupan más por  los procesos  implicados en  la solución de una tarea o por  las estrategias 
usadas que por los resultados finales o por el éxito de una tarea. Se inicia así un estudio de los 
distintos procesos mentales como  la percepción,  la motivación,  la emoción,  la  inteligencia,  la 
memoria, el aprendizaje o el  lenguaje, entre otros, y se  llega al convencimiento de  la  íntima 
relación que existe entre todos estos procesos, de forma que no se entiende el funcionamiento 
de uno de ellos sin la implicación del resto. Berger (2004) señala que la teoría del procesamiento 
de  la  información parte de una  redefinición del hombre activo,  considerado ahora  como un 























Para conseguir este objetivo se aborda un estudio bibliográfico  sobre  las  investigaciones 
científicas sobre este tema y los resultados obtenidos. Existe la idea, compartida por la mayoría 
de autores especialistas, como veremos más adelante, de que  la eficacia del aprendizaje está 
muy  relacionada  con  el  clima  social  del  aula. Un  clima  social  positivo  parece  ser  que  tiene 
indudables beneficios tanto para profesores como para alumnos en el proceso de enseñanza‐ 
aprendizaje  de  una  segunda  lengua  como  el  español.  Y  una  de  las  variables  que  puede 





















motivos  son  extrínsecos,  si  dependen  de  factores  externos  (felicitaciones,  calificaciones, 
reconocimientos), o intrínsecos, si el alumno estudia porque disfruta aprendiendo y siente más 































los  diferentes  miembros  del  proceso  educativo  se  establecen  adecuadamente,  éstas 












que  los  alumnos  realicen  aprendizajes  duraderos.  Al  prevenir  los  comportamientos 
problemáticos, el docente privilegia el aprendizaje y, al suscitar la motivación de sus alumnos, 





Escudero  (2006)  dice  al  respecto  que  las  competencias  comunicativas  y  culturales  de  los 
alumnos en una clase de ELE se mejoran en un clima de cohesión y camaradería, según se ha 














Aunque ha habido  una  tendencia a considerar  la motivación y  la  emoción  de  forma 





El  estudio  de  las  emociones  ha  permitido  identificar  emociones  básicas  (miedo,  alegría, 
sorpresa, ira, tristeza y asco) y emociones sociales (culpa, vergüenza, orgullo, enamoramiento, 
celos, envidia y empatía). Relacionados con la alegría están el humor y la risa, dos fenómenos 
emocionales  importantes  que  se  intuyen  válidos  para  potenciar  el  proceso  de  enseñanza‐ 
aprendizaje en el aula. El humor es una forma de percibir  la relativización de  la existencia,  la 






















b),  que  las  investigaciones  llevadas  a  cabo  coinciden  en  atribuir una  influencia positiva  a  la 
utilización adecuada del humor en los procesos de enseñanza‐aprendizaje, por cuanto crea un 
clima  positivo  y  divertido,  modifica  aspectos  interpersonales  e  intrapersonales  como  los 
























más  rápidamente  los  datos  y  en  recordar mejor  los  contenidos,  hacen  que  la  información 
parezca más  real  y  ayudan  a  tomar mejores decisiones.  También proporcionan descanso  al 
cerebro y le ayudan a focalizar la atención. El humor y la risa en la educación motivan la inclusión 
y participación,  la amistad  y el  sentimiento de  compañerismo,  la distensión  y  la diversión y 
favorecen la creatividad. Tanto para el alumno como para el profesor el humor y la risa, en el 
proceso  enseñanza  aprendizaje,  proporcionan  sensación  de  bienestar  físico,  despiertan  el 




Fernández Solís  (2003), a  la pregunta de “por qué” el humor en  la educación,  responde: 
porque es necesario dar una respuesta afirmativa ante  la sociedad pesimista, desencantada y 
apática; porque es un elemento de  comprensión de  la  realidad; porque genera un estilo de 
enseñanza‐aprendizaje y porque ayuda a pensar y estimula la creatividad. A la pregunta de “para 
qué” el humor en la educación, dice que facilita el desarrollo del autoconcepto en el profesor 
(nivel  cognitivo),  de  la  autoestima  (nivel  afectivo)  y  del  control  del  comportamiento  (nivel 
conductual).  En  relación  con  los  alumnos,  añade que el humor  enseña  a  ser más humildes, 


















predispone en  una    innegable   actitud positiva,   posibilita   un clima   distendido y   agradable, 








las  capacidades  cognitivas);  (8)  creativa  e  imaginativa;  (9)  pedagógica  (establece  un  clima 













(2008)  añade  otras  barreras:  la  identificación del  humor  con  inmadurez,  con  una  forma  de 





En  la bibliografía  consultada  también  se  avisa de que,  aunque  el humor,  en  general,  es 
positivo en  la educación,  también puede  tener una dimensión negativa y  contraproducente: 
chistes  tendenciosos  y  ofensivos,  burlas,  sarcasmos  y  humor  negro  (Pirowics,  2010), 














buen  observador  para  introducir  el  humor  en  clase:  observar  cuáles  son  los  códigos  de 











mejorar  la  calidad de  la  enseñanza,  siempre y  cuando el profesor  se  sienta  cómodo  con  su 
utilización. 
 










más ventajas que  inconvenientes en  la  inclusión del humor en el aula. Aunque, como señala 





















enseñanza‐aprendizaje  de  ELE.  Grande  (2005),  por  ejemplo,  señala  como  ventajas  más 
importantes del empleo del humor en  la clase de ELE a  las siguientes: crea un ambiente más 







a  introducir estructuras gramaticales,  (c) ayuda a enriquecer el vocabulario y (d)  introduce al 
alumno en la cultura popular donde se hable dicha lengua. 
 
Sobre  este  último  punto  hay  consenso  en  que  para  aprender un  idioma  los  alumnos 
necesitan  sumergirse en  la  cultura de  la  sociedad donde  se habla  ese  idioma. Para muchos 
autores  (Sánchez, 1997; González, 2002; Ojeda y Cruz, 2004; Alonso, 2005; Rodrigues, 2012; 
Martínez, 2012; Paricio, 2014; Linares, 2017) el humor cumple muy bien con este objetivo por 


















son mensajes cortos,  claros y de  fácil  comprensión, que ayudan a mantener  la atención del 
alumno, no  le  cansan,  se puedan  repetir  sucesivas  veces  y  se pueden emplear en  todos  los 
niveles educativos, además de reflejar la cultura de un pueblo sin caer en estereotipos. 
 
Los  chistes  son  también    herramientas  útiles  en  clase,  siempre    que  se  preparen 
minuciosamente,  porque  sirven  para  eliminar  la  tensión  y  ansiedad  del  alumno,  ayudan  a 
conocer estructuras gramaticales y vocabulario, introducen al alumno en la otra cultura, ayudan 
a  manejar  juegos  de  palabras,  el  sentido  literal  de  palabras  y  expresiones,  facilitan  la 
memorización y la incorporación del segundo idioma a la vida cotidiana mediante la repetición 
del chiste. Arroyo (1999) precisa que, para integrar los chistes en los materiales didácticos, éstos 
deben  cumplir varias condiciones: que  su contenido  lingüístico  sea  fácilmente comprensible, 

















Ojeda  y Cruz  (2004),  son:  el predominio de diálogos,  el  juego de palabras  y  polisemias,  los 
coloquialismos como recursos de expresividad e intensificación y la información cultural. Con el 
propósito de integrar la actividad humorística en la clase de ELE, estos autores distinguen entre 
actividades  con  chistes para estudiantes de nivel  inicial  (donde  se utilizarán  chistes del  tipo 
pregunta‐respuesta  o  conversación  corta,  que  no  presentan  dificultades  léxicas,  estructuras 











léxico,  fonética  y  entonación,  signos  no  verbales  como  gestos,  incongruencias  como  doble 
sentido  o  ironía,  conocimientos  culturales),  posible  polémica  (burla  cruel,  estereotipos 
irrespetuosos, crítica destructiva o lenguaje incómodo) y claridad de objetivos en su utilización 
(Sánchez,  1997;  Alonso,  2005). Siempre  que  se  haga  una  cuidadosa  selección  del  material 






se  puede  utilizar  de  modo  incorrecto.  Este  temor  ha  aumentado  con  la  multiculturalidad 
reinante y concienciación de lo políticamente correcto (Morant, 2006). 
 


















La  revisión  bibliográfica  realizada  sugiere  las  siguientes  reflexiones  críticas  a  modo  de 
resumen: 
 












Es  curioso  que  el  título  de  algunas  publicaciones  consultadas  esté  en  interrogación,  no 
afirmativo, y que una, incluso, exponga la conclusión en interrogación. Es posible que, aunque 
existe  un  convencimiento  total  de  las  ventajas  de  la  utilización  del  humor  positivo  y  de 
materiales  humorísticos  en  el  aula,  subsista  en  algún  caso  una  cierta  duda  o  temor  a  la 
afirmación por falta de resultados científicos que lo avalen. 













favorece  la educación; mejora su percepción de aprendizaje; reduce  la ansiedad, el estrés,  la 






















Entre  las  barreras  y  desventajas  del  uso  del  humor  en  el  aula,  en  general,  los  autores 
consultados  hacen  hincapié  en  las  reticencias  y miedos  del  profesor  a  perder  el  control,  la 
eficacia  y  la  formalidad del aula, a ofender o hacer el  ridículo. Además, advierten  sobre  los 
inconvenientes del humor negativo: humillación, vergüenza, agresividad, discriminación, crítica, 
ironía,  lesión  de  la  autoestima  y  pérdida  de  la  asimetría  profesor‐alumno.  No  obstante,  la 
















c. El humor  favorece el aprendizaje del español, especialmente  la pragmática, el español 
coloquial,  la  entonación  y  la  creatividad.  Y  posibilita  profundizar  en  el  conocimiento  de  las 
estructuras gramaticales, del vocabulario y de la riqueza lingüística. 





puede utilizar en  el   aula de   ELE   y que ofrece una gran    riqueza  lingüística  fónica,  léxica, 
morfosintáctica,  pragmática  y  cultural.  La  abundancia  de  material  es  positiva,  pero  puede 
dificultar una selección adecuada. Una mala selección de materiales humorísticos puede generar 








entre  el  marco  teórico  e  investigador,  expuesto  en  la  bibliografía  consultada,  y  la  práctica 
académica cotidiana en el aula, para establecer si existe sintonía y enriquecimiento mutuo entre 







existente  entre  emoción, motivación,  aprendizaje  y  lenguaje  con  el  objetivo de  saber  si  un 
estado emocional, el humor y la manifestación de la risa, es un agente motivador o estrategia 






















investigación  experimentales,  que  permitan  establecer  relaciones  de  causa‐efecto,  o 
correlacionales, que encuentren relaciones en ambos casos estadísticamente significativas, si las 




También  considero  oportuna  la  realización  de  un  metaanálisis  sobre  las  publicaciones 
relacionadas  con  este  tema  de  estudio  para  poder  resumir,  analizar,  comparar  y  valorar  la 
consistencia o inconsistencia de los resultados de diferentes estudios, para poder generalizar los 
resultados a una población más amplia y para aumentar la potencia estadística de estos estudios 












(Eds),  La  competencia  pragmática  o  la  enseñanza  del  español  como  lengua  extranjera. 
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